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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan petani bawang 
merah dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pendapatan petani bawang 
merah di Kelompok Tani Mekar Jaya. Penelitian telah dilaksanakan pada bulan 
Mei 2018 di Kelompok Tani Mekar Jaya Kecamatan Bulakamba, Kabupaten 
Brebes. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode survey. Metode 
penentuan jumlah sampel penelitian dilakukan menggunakan slovin dari 90 
anggota menjadi 70 anggota Kelompok Tani Mekar Jaya. Analisis data yang 
digunakan yaitu uji beda dan uji regresi linier berganda. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa pendapatan petani bawang merah lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan upah minimal Kabupaten Brebes. Tenaga kerja, biaya bibit, 
biaya pupuk, biaya produksi, dan luas lahan berpengaruh secara serempak 
terhadap tingkat pendapatan petani. Faktor pendapatan yang berpengaruh nyata 
terhadap produksi bawang merah adalah yaitu tenaga kerja dan luas lahan.  
 
Kata kunci : bawang merah, faktor pendapatan, kelompok tani, pendapatan. 
ABSTRACT 
This study aims to analyzed income and income factor of Red Onion 
Farming in Mekar Jaya Farmer Group. The study was conducted in May 2018 at 
Mekar Jaya Farmer Group Bulakamba Districk Brebes Regency. The method used 
in the study was survey. The method of determining the number of research 
sample conducted use slovin of 90 member becomes 70 member of Mekar Jaya 
Farmer Group. Data were analyzed by different test and multiple linear regression. 
The result of this analysis implied that income of red onion farmer more than 
minimum salary of Brebes Districk. Factor labour, seed cost, fertilizer cost, 
production cost, and land area has had simultaneously influence to the income 
farmers. Factors of income that significantly affect on red onion production are 
seed cost and land production. 
 
Keywords : red onion, income factor, farmer group, income. 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 
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